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ABSTRAK  
BIMBINGAN USTADZ DALAM PEMBINAAN AKHLAK SANTRI DI 
PANTI ASUHAN AL BANIN LABUHAN DALAM TANJUNG SENENG 
BANDAR LAMPUNG 
Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa 
Inggris ‘guidance’ adalah kata dalam bentuk mashdar (kata benda) yang berasal 
dari kata kerja ‘to guide’ artinya menunjuk kan membimbing atau menuntun 
orang lain ke jalan yang benar. .Akhlak menurut kamus besar bahasa Indonesia 
adalah budi pekerti, kelakuan krisis.  
Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Metode 
Bimbingan Ustadz Dalam Pembinaan Akhlak Santri di Panti Asuhan Al-Banin 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan 
metode kualitatif teknik  non random sampling  (yaitu memilih sekelompok 
anggota sampel yang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan karakteristik 
populasi yang terlebih dahulu) dengan responden 6 orang ustadz dan 55 santri di 
Panti Asuhan Al Banin. Sampel yang digunakan yaitu 3 orang Ustadz atau 
ustazah dan 5 orang santri di panti asuhan al banin. 
Hasil penelitian menyimpulkan pelaksanaan proses bimbingan dengan 5 
santri dalam menangani penyimpangan yang terjadi di dalam panti asuhan ini 
adalah  dengan beberapa  teknik guna untuk membuat anak-anak bertanggung 
jawab atas semua kegiatan yang ada di dalam panti baik itu kegiatan pribadi nya 
maupun kegiatan bersama yang diadakan di dalam panti asuhan Al-Banin Bandar 
lampung. Hasil akhir pelaksanaan proses bimbingan ini dalam penanganan 
pembinaan akhlak santri atau anak di panti asuhan al-banin labuhan dalam 
tanjung senang Bandar lampung di kategorikan cukup berhasil. 
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